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ABSTRAK 
Perkembangan emost ba'fl yang kehadtrannya tidak O•t'll't'epkan oleh or&ng 
tuanya, cenderung negatif, hal tnt tampak pada perilaku rewel s"nng menangts. sulrt 
lidur, dan memiliki kebutuhan untuk dipeluk. Menurut Campbel \2001) musik klastk 
selain dapat menghibur bayi, juga dapat membuat bayi tenang, senang dan nyaman. 
Peneinian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian musik klasik dapat 
mempengaruhi emosi bayi, khususnya bayi yang kehadirannya tidak diharapkan oleh 
orang tuanya yang tinggal di Pondok Hayat. 
Penelilian ini merupakan penelitian eksperimental dengan matching two 
group pretest-posttest design. Subjek peneltiian ini adalah bayi lahir normal, berusia 
2 minggu - 4 bulan, laki-laki maupun perempuan yang tinggal di Pondok Hayat. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data 
menggunakan Mann Whitney U dan Wilcoxon Signed Ranks. 
Analisis data secara statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan emosi 
antara bayi yang mendengarkan dan tidak mendengarkan musik klasik. Hasil 
observasi menunjukkan bahwa emosi bayi yang mendengarkan musik klasik lebih 
stabil daripada emosi bayi yang tidak mendengarkan musik klasik. Secara umum 
tampak bahwa bayi yang berada pacta kelompok eksperimen. menunjukkan denyut 
jantung dan frekuensi pernafasan yang lebih stabil; rerata lama tangis per hari-nya 
menurun; sedangkan rerata banyaknya minum setiap hari meningkat; lama tidur 
setiap bayi cukup bahkan ada yang meningkal, dan berat badan nya mengalami 
peningkatan secara bertahap dan relatif stabil. Mempertimbangkan hasil penelitian 
tersebut hendaknya selain kasih sayang dan tubuh yang sehat. disarankan sejak dini 
bayi diberi musik klasik supaya me rasa lebih nyaman dan tenang. 
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